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木 田  可 奈 子 
Greater reductions in plasma aldosterone with aliskiren in hypertensive patients with higher 
soluble (Pro)renin receptor level 
（可溶型（プロ）レニン受容体高値を示す高血圧患者ではアリスキレンによる血漿アル 
 ドステロン濃度の低下が大きい）  
